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ABSTRAK 
WULAN AGUSTININGRUM. 2014. 8143145197. Analisis Penanganan Sistem 
Penyimpanan Kearsipan Pada Unit Pengelola Bintaro Jaya Xchange Mall. 
Program Studi D3 Sekretari. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penanganan sistem 
penyimpanan kearsipan pada Departemen Operasional Unit Pengelola Bintaro 
Jaya Xchange Mall. Metode yang digunakan yaitu analisis Deskriptif yang 
menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa penanganan sistem 
penyimpanan arsip yang digunakan adalah sistem subyek dan kemudian dapat 
diterapkan sesuai dengan prosedur penyimpanan arsip. Dan memperhatikan 
perlengkapan penyimpanan arsip yang menjadi penunjang kelancaran dalam 
penyimapanan arsip. 
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ABSTRACT 
WULAN AGUSTININGRUM. 2014. 8143145197. Analisis Penanganan Sistem 
Penyimpanan Kearsipan Pada Unit Pengelola Bintaro Jaya Xchange Mall. 
Program Studi D3 Sekretari. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
This scientific paper aims to find out about the archives stroge system 
handling at Departemen Operasional Bintaro Jaya Xchange Mall’s management 
office. The method used in this study is a descriptive analysis of the method of 
data collection through the library to study, and the observation.  
Result of this paper can be known that archive stroge system should be 
used which is subject storage system and then can be applying the procedure of 
archive storage step by step and pay attention to the archive storage equipment 
that became a supporter of the smoothness in the storage of the archive. 
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